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Relevamiento bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográfico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias (umanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Septiembre a biciembre de  
cuyas informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
 A escola no espelho: as representações do aluno )SBN - - - -
Autoras: Walcéa Barreto Alves y Mary Rangel
cditora: cdsFF, literói,  páginas.
 Cinema, infância e religiosidade na Espanha franquista )SBN - - - -
Autor: Antônio Moreno
cditora: cdsFFF, literói,  páginas.
 Crecer en situación transcultural. Una oportunidad para las infâncias 
)SBN - - - -
Autores: Marie Rose Moro y Bernard eolse
cditora: Miño y bávila - aoedición con la Sociedad Argentina de nrimera )nfancia SAn) , 
Bueno Aires,  páginas.
 Crianças e adolescentes em redes: tecnologias digitais e culturas lúdicas 
)SBN - - - -
mrganizadoras: )lka bias Bichara, Fabrício de Souza y Bianca Becker
cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
 Crianças em )tinerância: (istórias, Culturas e Direitos – Volume  )SBN - - - -
Autora: Verônica Regina Müller
cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 Des encontros na educação de jovens e adultos: identidades, políticas e práticas  
)SBN - - - -
mrganizadora: Sandra Regina Sales
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
 La dimensión desconocida de la infância. El juego en el diagnóstico 
)SBN - - - -
Autor: csteban Levin
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 La escuela, plataforma de la pátria )SBN - - - -
Autora: Adriana nuiggrós
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
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 Educação de jovens e adultos: políticas, direitos, formação e emancipação social  
)SBN - - - -
mrganizadoras: rânia Regina bantas, Maria de Lourdes da rrindade bionísio y Maria (ermínia 
Lage Fernandes Lain
cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
 Educação e modo de vida das populações indígenas amazônicas )SBN - - - -
mrganizadoras: alaudia aleomar Araujo Ximenes aerqueira, Francisca Maria ealvão nicanço, 
Ruan da aunha de aarvalho y Sandra Regina dos Santos Silva
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
 Educação, multi letramentos e tecnologias: tecendo redes de conhecimento sobre 
letramentos, cultura digital, ensino e aprendizagem na cibercultura )SBN - - - -
mrganizadora: mbdália Ferraz 
cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
 EJA, D)VERS)DADE E )NCLUSÃO: relexões im pertinentes )SBN - - - -
mrganizadoras: Renata Monteiro earcia y Marluce nereira Silva
cditora: cbsFnB, João nessoa,  páginas.
 Escuchar las infâncias. Alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de 
arrasamientos subjetivos )SBN - - - -
mrganizador: Miguel Ángel rollo
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 Escuelas en contexto rural. Los vínculos pedagógicos en la nueva ruralidade  
)SBN - - - -
mrganizadora: aarina Rattero
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 Escuela secundaria, convivencia y participación )SBN 
mrganizadores: benise Fridman, Lucía Litichever y nedro lúñez
cditora: csbcBA, Buenos Aires,  páginas.
 Escritos sobre educação [e-book] )SBN - - - -
mrganizadores: Alexandre aortez, João naulo Borges da Silveira Fernandes 
y Mariana narise Brandalise balsotto
cditora: cducs, aaxias do Sul,  páginas. 
 Formação em educação infantil: aprendendo com as crianças sobre a docência na s  
infância s  )SBN - - - -
mrganizadoras: Adriana Salete Loss, Flávia Burdzinski de Souza y eardia Vargas
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
 (á Corrupção da Educação? Relatos Daqueles que Vivem essa Realidade no Chão da Escola 
Pública Brasileira )SBN 
Autora: Roberta Bochhi
cditora: AnnR)S, auritiba,  páginas.
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 )nfancias y adolescencias patologizadas. La clínica psicoanalítica frente al arrasamiento de 
la subjetividade )SBN - - - -
Autora: Beatriz Janin
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 Judicialización de las relaciones escolares. Conversaciones con Philippe Meirieu  
)SBN - - - -
mrganizadores: eabriel Brener, eustavo ealli y Marcela Martínez
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 JUVENTUDES: pesquisas e campos de atuação )SBN - - - -
mrganizadores: Albenise de mliveira Lima, rhaís Afonso Andrade  
y sbiracelma aarneiro da aunha
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
 
 Leyendo al estado desde el aula: Maestros, Pedagogía e Ciudadania )SBN - - - -
Autoras: Mariana cguren, aarolina de Belaunde y latalia eonzález
cditora: )cn, Lima,  páginas.
 Los doctorados en educación. Tendencias y retos para la formación de investigadores  
)SBN 
Autores: Luis Sime noma y aarmen biaz Bazo
cditora: nsan - Fondo cditorial, Lima,  páginas.
2  Ludicidade, Jogos Digitais e Gamiicação na Aprendizagem )SBN 
mrganizadores: Luciano Meira y naulo Blikstein
cditora: erupo A, norto Alegre,  páginas.
 Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación .   
)SBN - - - -
Autores: Víctor Zúñiga y Silvia c. eiorguli Saucedo
cditora: cl aolégio del Mexico, aidade do México,  páginas. 
 O que você vai ser antes de crescer? – Youtubers, infância e celebridade  
)SBN - - - -
Autora: Renata romaz
cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
 Políticas de juventudes y participación política - - - -
mrganizadores: biego Beretta, Fernando Laredo, nedro lúñez y nablo A. Vommaro
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Vida de escola: uma etnograia sobre autoridade e carisma na educação  
)SBN - - - -
Autor: Bóris Maia
cditora: cdsFF, literói,  páginas.
